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(saying som eth ing of som eth ing)。 (格尔兹,
1999: 507) 其实, 就语言和音乐的“缘生纽带”
(p rimo rdia l t ies)的发生学原理来看, 二者的
一 个 最 为 重 要 的 功 能 便 是“叙 事”
(narra t ive)。记录 (包括音乐的记谱形式) 都
是后续的。仿佛“历史”(h isto ry)的概念, 其原
初性诠注应为“他 (说) 的故事”——h is2sto2
ry。这就是说, 任何历史“记录都不能成为单
一的历史部分, 即真正发生的遗留物。”















用“学科”的规范和“域界更新”(fron t ier in2
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之所表现, 因巡狩之便, 向四方侯国征集: 其
善者, 歌于朝庙, 舞于乡国, 于娱乐之外稍寓































有意思, 师公作此唱叙:“×× (亡魂) 你大胆


























为忌讳的诟病: 以己度他。早在 20 世纪 50 年
代, 人类学家就注意到了这个问题。英国著名
人类学家利奇 (Edm und L each) 在 1954 年对
缅甸高地的克钦 (Kach in) 族进行研究, 他认
为民族及其民族所属的文化表述应该从该社
会性族群的内部结构功能的角度来确定。
(L each, 1954) 在这方面, 说得最为明了、透彻

















音乐”呢? (彭兆荣, 1999 (3) )厘清民族音乐的
叙事其实不过是民族性的一种展演 (perfo r2












( techno logy)范畴。在结构人类学那里, 偏向







































者在留学法国时, 曾对法国图鲁兹 (Tou lou s)








徙时间久, 迁徒路线长, 分布地域广, 遭受压












(赵廷光, 1990: 180- 215)
当人们聆听这样的信歌的时候, 便会发现, 那
是瑶族族性的“我群”(m yself2group ) 的叙
事, 是一种族群“主观性”(sub ject ivity) 的自
我观照, 也是一种族性的自我“再认识”(rec2


















当代人类学对“想象共同体”( im agined com 2
m un ity ) (Benedict, 1991 ) 作 为 现 代 性
(modern ity) 特征以及贯彻在“民族- 国家”






社区 (comm un ity, ——笔者注) 乃一地人民
实际生活的具体表词, 有实质的基础, 自然容
量加以观察和叙述⋯⋯社区的三要素为: 一,



























































内, 中间隔着一层板, 通过一个小洞对唱, 黑
灯瞎火, 直达三更。(彭兆荣, 1997: 156- 169;


















字规律。同一个音素如 buo , 如果发音时带一












度对民族的 (ethn ic)、民间的 (fo lk )、区域的
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